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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada se resuelve con 
carácter definitivo (Primera Resolución 2014) el Programa del Plan Propio de 
Investigación Participación en Reuniones Científicas correspondiente al año 2014. 




De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Participación en Reuniones 
Centíficas” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web 
del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 58 de 26  de Marzo  de 2014,  tras 
la valoración de las solicitudes admitidas hasta el 30 de Mayo de 2014, y finalizado el plazo de 
presentación de reclamaciones,  de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en dicha 
convocatoria,   se propone la asignación de ayudas a los beneficiarios que se relacionan como 
anexo y que fueron acordadas en reunión de la Comisión de Investigación de 16 de junio de 
2014. 
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), que 









Granada, 15 de septiembre 2014 




Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
 
    Universidad de Granada 
      
 
 
Anexo I:   Relación provisional de solicitudes estimadas 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR  CANTIDAD  
16 ALBANESE VERONICA 
Maputo, 
Mozambique  €   495,00  




Francia)  €   210,00  
25 CALVO CERVERA MARíA 
Cambridge, Reino 
Unido  €   255,00  




Mexico  €   465,00  
14 ECKHARD TIMO Cherbourg, Francia  €   225,00  
17 GARCÍA AMORÓS MAILA Estambul (Turquía)  €   240,00  
26 GARCIA MARTINEZ JOSE MIGUEL ANGEL Timisoara. Rumanía  €    142,5  
5 GÓMEZ JIMÉNEZ EVA MARÍA Maribor, Eslovenia  €   285,00  
6 IGNACIUK AGATA Toronto, Canadá  €   480,00  
23 JIMENEZ MOYA GLORIA 
Amsterdam, Países 
Bajos  €   240,00  
9 LEÓN ARAÚZ PILAR 
Las Palmas de 
Gran Canarias, 
España  €   225,00  
21 
LÓPEZ-HUERTAS 
PÉREZ MARÍA JOSÉ Cracovia (Polonia)  €   270,00  
3 
MENENDEZ 
NAVARRO ALFREDO Viena (Austria)  €   270,00  
15 MOLIS BAñALES ELENA 
Boston, Estados 
Unidos  €   495,00  
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR  CANTIDAD  
24 
MONTEOLIVA 
SÁNCHEZ ADELAIDA Timisoara (Rumania)  €     142,5  
7 MORALES ORTIZ GRACIA Lima, Perú  €   480,00  
4 MORÓN ESPINOSA ANTONIO CÉSAR 
Londres, Reino 
Unido  €   225,00  
13 NAVARRO VALVERDE FRANCISCO ANTONIO Nantes, Francia  €   255,00  
12 OLMOS ALCARAZ ANTONIA 
Universidad de 
California, Berkeley, 
EE.UU.  €   495,00  
2 PALAFOX MENEGAZZI ALEJANDRA 
Freie Universitat 
Berlin Berlín, 
Alemania  €   285,00  
22 
RODRIGUEZ 
NAVARRO JORGE ANDRÉS Kobe, Japón  €   660,00  
11 
SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ MARÍA ÁNGELES 
Parlamento 
Europeo, Bruselas 
(Bélgica)  €   210,00  
19 SOLANO GARCIA ANGEL  Boston, EEUU  €   495,00  
20 TITOS VELA GLORIA Viena, Austria  €   285,00  
 
 
 
